
















































ックルは 1 つもなくて、後半は 3つがあったが、その 3 つの中で、 2つはファーノレで、もう 1 つは相
手の選手が止められなかった。
8月にテレビで放送された磐田ジュビロ対名古屋グランパス 8 の J リーグの試合を見た。 8 つのス

















ら始まって 8 月に終わる。 2, 3 年前からセミプロのサマーリーグが始まった。そして、町のあっち





































前半も後半もそれぞれわずか 3 0 分だけで、我慢できた。ニュージーランドでは高校生以上の試合は




















































-5 回 0 人
-6 回 4人
一毎日！ 1 4 人
4-2. 冬にも夏にも練習がありましたか．
ーはし、 1 8 人
一いし、え 0人
4-3. シーズン中毎週試合がありましたか．












ーはし、 1 9 人
一いいえ 0人
5-3. 毎週試合がありましたか．

































9. 去年，どのぐらい J ーリーグの試合を見に行きましたか．
一行きませんでした. 9 人
-1 回 8人
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1. 1 9 9 7 ギ、サッカーダイジェスト、大日本印刷株式会社
2. 1998年、日刊スポーツグラフ：素顔の彼ら、日刊スポーツ新聞社
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